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El presente estudio, tiene por objeto dará conocerlas investigaciones
del autor (1), en torno a la estimación de los ingresos personales a nivel
municipal, en todos y cada uno de los ciento dos municipios sevillanos.
Se actualiza así, el ya publicado anteriormente, sobre el mismo tema
pero con un modelo matemático diferente.
Estimamos que este trabajo tiene interés generalizado para los
municipios pues posibilita el cálculo estimativo de dicha magnitud
económica con suma facilidad y por esa razón, se trae a las páginas de
esta Revista.
1.- El modelo matemático.
El sistema se basa en estimar la renta personal disponible a través de
un método indirecto, lo que, antiguamente y por similitud con ya
olvidados procedimientos fiscales,podría denominarse «signos
externos».
Ya en 1969-71, el método se utilizaba en el Ayuntamiento de Barcelona
y anteriormente (primeros años de la década de los sesenta) en países
como Alemania, Francia y Noruega, como una aplicación del análisis de
renta o de riqueza.
Muchos pudieran ser tales índices, pero -lo importante- es que
tengan significado actual, y denoten e indicien la magnitud que,
pretendemos,averiguar. Se han utilizadoatalfin,el númerode vehículos-
turismos por cada 1000 habitantes, el de teléfonos por cien, diversos
electrodomésticos por tantos hogares, etc. El autor, utilizó el indicador
mixto motorización-electrificación desde 1960 a 1977, y desde 1977 a
1986, sólo el de consumo de electricidad para usos domésticos,
expresados en kw. por habitante y año.
En el estudio anteriormente publicado, el modelo venía dado por la
expresión:
y = 0,405x+111,78
donde la variable «x» se expresa en kxh/año para cada municipio,
resultante el valor de «y», muy asimilable a renta per cápita disponible,
(1).- Este trabajo ha contado con la eficaz colaboración de la catedrática de
Estadística, Dña. Dolores Valenzuela y García de Polavieja.
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expresada en miles de Ptas. de valor constante de 1980.
Los datos de consumo, los ha venido y viene facilitando, amablemente,
Sevillana de electricidad, S.A.., en un expreso deseo de colaboración con
esta línea -y otras muy diversas- de la investigación universitaria.
Era deseo del autor, ratificar la significación que siguiera teniendo el
indicador elegido en el cálculo de la renta personal y por ello, por
encargo de la Diputación de Sevilla (2), elaboró un nuevo modelo basado
en la correlación calculada entre dos variables: renta per cápita a nivel
nacional y consumo por habitante de electricidad para usos domésticos,
en una amplia serie que abarca los años 1961-1988.
La bondad del ajuste se pone de relieve al considerar que el coeficiente
de significación es 0,9842, lo que indica -aproximadamente- que la
variable «electrificación doméstica», explica-por sí sola-el 98,42% de las
cifras de renta media personal (casi la indica totalmente).
En el cuadro A, en el anexo, se especifican los datos que han servido
de base para la construcción de la recta de regresión.
El gráfico insertado refleja la bondad del ajuste estadístico de
nuestro modelo.
Mediante los oportunos cálculos, dicho modelo construido fue:
y = 0,3829x+ 112,987
con la misma significación dada, anteriormente, a las variables.
Como se observará, ambos modelos difieren escasamente, e incluso
el coeficiente de correlación entre ambos, es bastante similar.
Se confirma así la persistencia del consumo de energía eléctrica en
el hogar como indicador de nivel de vida. Efectivamente, tal índice,
engloba no sólo el consumo para alumbrado, sino lo más importante, el
uso de aparatos electrodomésticos, muy progresivo en nuestro país.
2.- La serie temporal en los municipios sevillanos.
Conocidos los datos del consumo de electricidad por habitante y
año, se construyó la tabla núm. 1 («Renta per cápita: Municipios de
Sevilla»), que la expresa en orden alfabético, e incluye -al final- la media
provincial y la nacional para cada uno de los años, así como el porcentaje
que la media provincial representa sobre aquella.
Es preciso advertir que las medias supramunicipales se han obtenido
aplicando la misma recta de regresión a las cifras de consumos medios,
provincial y nacional, de electricidad, a fin de hacer más homogéneos los
(2).- El trabajo ha sido editado recientemente por la Diputación de Sevilla,
bajo el título «Estimaciones de los ingresos personales en los municipios de la
provincia de Sevilla (1985-88). Biblioteca de Socieconomía Sevillana. Núm. 3.
Págs. 179. 1000 ej. año 1990.
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términos de la comparación y aunque dichas medias pueden ser
conocidas por otros trabajos (3).
De la comparación aludida, se desprenden dos características de la
provincia de Sevilla, en su conjunto:
a) Es una provincia subdesarrollada con respecto a la media nacional.
En efecto, la renta media provincial, en el mejor de los casos (año
1986) se queda en el 92,47% de la nacional y en el peor (1980), en tan sólo
el 78,36%.
b) Una nota de optimismo, la pone el hecho de que, pese a dicho
retraso relativo, se acorta camino -en estos últimos 12 años- en la
distancia que separa la provincia de la media de España. Del 80,54% en
1977, se pasa al 89,57% en 1988.
Pero, lo que más evidencia el mayor ritmo de crecimiento de la
provincia de Sevilla, es la comparación del índice simple de incremento
entre 1977-88. El índice medio provincial es 139,41 (39,41% de aumento
de la renta) frente a 125,35 a nivel nacional medio (sólo el 25,35%).
No pretendemos, en este apretado artículo, exponer los muy variados
análisis y conclusiones que se han obtenido en la investigación (4). No
obstante, parece interesante señalar las tasas medias anuales
acumulativas de incremento de la renta per cápita provincial (2,99%), y
nacional (2,08%), cuya diferencia indica, por sí misma, el despegue
económico de la provincia de Sevilla.
También en dicha tabla, podrá observarse el diferente ritmo de
crecimiento entre los municipios, encuadrados en diferentes Comarcas,
según el número que lo indica en la primera columna y que las distingue:
(1).-Sierra Norte.-(2).-Valle del Guadalquivir.-(3).-Campiña-Marismas.-
(4),- Zona de influencia de la Capital.- (5).- El Aljarafe.- (6).- Sierra Sur.
3.- Diferencia de la tasa de crecimiento municipal.
En la siguiente tabla núm. 2. (índice de crecimiento: orden
descendente), se ha versionado la anterior, pero ordenando a los 102
municipios según el índice de aumento de la renta per cápita entre 1977-
88 y que figura en la última columna.
La dinamicidad en el desarrollo es muy diversa, pero destacan las
siguientes notas:
a) Tan sólo cinco municipios sevillanos crecieron menos que la
media del país, fueron éstos: Almadén de la Plata, Castilleja de la Cuesta,
San Nicolás del Puerto, El Garrobo y Aznalcóllar. Todos ellos, salvo
(3).- Existen cálculos de la renta a nivel nacional y provincial en las conocidas
publicaciones del Banco de Bilbao (Renta Nacional y su distribución provincial)
y de Banesto (Anuarios del Mercado Español).
(4).- :Las Haciendas Municipales en la Provincia de Sevilla» (1974-80-. Edit.
Instituto de Desarrollo Regional de la Universidad de Sevilla. Año 1985.1000 ej.
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Castilleja, enclavados en la pobre Comarca de la Sierra Norte.
Anómalo es el caso de Castilleja de la Cuesta, municipio dormitorio
de Sevilla y aunque hemos contrastado minuciosamente la información
facilitada, sólo puede explicarse el bajo nivel de crecimiento por el
escaso término municipal que tiene y que impide una mayor expansión
urbana o de segundas residencias, ya que dicho municipio está enclavado
en el Aljarafe, zona pródiga en urbanizaciones de recreo y con un gran
crecimiento demográfico.
Incluso, sólo 53 municipios crecieron menos (respecto a renta
personal) que la propia media provincial. Aproximadamente pues, un
50% de ellos quedan por encima y el otro 50% por debajo de dicho
promedio.
Por el número de Comarca al que se adscribe cada municipio y
observando los que quedan por encima de la media provincial, se puede
constatar que no existe ninguna identificación exacta entre mayor por
ciento de crecimiento y ubicación de los municipios en una determinada
Comarca.
A dicho respecto, la observación más importante y a la vez
sorprendente, es que -precisamente- la Comarca más desarrollada
históricamente (la Zona de Influencia de Capital), es la que cuenta con
menor número de pueblos entre los que se sitúan por encima del
promedio provincial, como si fuera lo más difícil forzar el ritmo de
desarrollo, mientras más rico es el municipio o la comarca de que se
trate.
4.- La clasificación comarcal.
En la tabla núm. 3, los datos se versionan, agrupando los municipios
por Comarcas y dentro de cada una de ellas, siguen un orden decreciente
respecto al índice de crecimiento.
Al final de los datos municipales de cada Comarca, se introducen
comparaciones entre los promedios comarcal, provincial y nacional.
Las Comarcas definidas, lo fueron ya en la Tesis Doctoral del autor
(4), en 1980, en base a la observación empírica y el conocimiento de la
provincia que tiene el autor, como Economista que fue de la Diputación
de Sevilla entre 1971-82. Dicha observación fue ampliamente corroborada
por los presentes estudios de rentas y el grado de homogeneidad y
cohesión que se observa, con independencia del análisis espacial y
factorial que se está realizando en la actualidad, al respecto.
Estas son las características de las seis Comarcas definidas:
1.- Sierra Norte. (Número 1). Comprende 20 municipios enclavados
en Sierra Morena y sus estribaciones. Se caracteriza por una
agricultura pobre, malas comunicaciones, escaso nivel de
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servicios y muy baja industrialización. De ahí que sea de las
Comarcas más marginadas de la provincia, pese a las cuantiosas
inversiones que se vienen realizando desde 1971, al menos.
Habitan aquí el 4,32% de la población provincial, que se reparten
el 3,15% de la renta.
2.- Sierra Sur(núm. 6), con muy similarescaracterísticas a la anterior,
pero mejores comunicaciones y mayor productividad agraria.
Población: 6,74%. Renta: 4,86%.
3.- Valle del Guadalquivir, (núm.2). Agricultura de regadío;
comunicaciones aceptables; nivel intermedio del sector servicios
e incipiente industrialización. Población: 6,42%. Renta: 5,04%.
4.- Campiña-Marismas, (núm. 3). Buenas comunicaciones;
agricultura de secano, con alta productividad; industrialización
incipiente. Población: 19,07%. Renta: 15,97%.
5.- Aljarafe (núm. 5). Buena distribución de la tierra; agricultura de
secano; olivar; girasol y cereales. Comunicaciones excelentes;
desarrollo de los servicios e industrialización creciente. Zona de
creciente urbanización con enorme actividad constructora.
Población: 7,91%. Renta: 7,72%.
6.- Zona de Influencia de la Capital. Compuesta por Sevilla y
municipios dormitorios, es la zona más desarrollada de la
provincia, tanto por ser la de mayor industrialización y de
servicios desarrollados. Agricultura prácticamente nula.
Población: 55,54%. Renta: 62,22%.
El orden en que se han expuesto las diversas Comarcas no ha sido
caprichoso. Como se observará fácilmente, en todas las Zonas, salvo en
la última, es más alto el porcentaje de población que el de la renta total
de la misma, lo que significa, por un lado, menor desarrollo en las
primeramente enumeradas y, en segundo lugar, una alta concentración
de la población en una sola de las Comarcas: la de la Capital.
Por otro lado, la equidistribución de la renta -dentro de cada Comarca-
y entre los diversos municipios es bastante aceptable, como lo delatan
los diversos índices de Gini, que -en el peor de los casos- no excede de
0,25. Este argumento incide en la aseveración del acierto en la división
Comarcal que venimos utilizando.
5.- Conclusiones.
Importa muy mucho, y ese es el objetivo esencial del presente
artículo, poner de manifiesto que el procedimiento utilizado, con las
modificaciones y mejoras que se pudieran introducir, constituye un
método fácil y poco costoso a fin de aproximar un concepto de renta
personal media disponible para espacios menores que la provincia, e
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incluso aplicable a distritos municipales de las capitales de provincia (5).
Evidentemente, lo más importante de este trabajo no es la exposición
concreta de las series que aparecen en los cuadros que se insertan, pues
su interés pudiera quedar reducido a los habitantes de la provincia de
Sevilla, sino la posibilidad de dar a conocer la metodología para que
pueda generalizarse a otros espacios territoriales.
Estos datos tienen muy diversas aplicaciones, en especial cuando se
trata de valorar la situación de los diferentes municipios a efecto de
políticas económicas de creación de infraestructuras, ayudas y
subvenciones a las zonas, comarcas o municipios más deprimidos.
lg"almente, pudiera servir a los rectores y municipales para graduar
la carga fiscal de su competencia y para fines similares a otros niveles.
Respecto a los datos de la provincia de Sevilla, se puede poner de
manifiesto, esencialmente, el mayor dinamismo de crecimiento de la
misma, por encima de la media nacional, lo que le ha permitido, entre
1977-88, acortar distancias y aproximarse a un mayor nivel de vida,
similar, al menos, al promedio de este país.
(5).- «Los ingresos personales en los distritos municipales de Sevilla» (año
1986-88). Edit. Excmo. Ayuntamiento de Sevilla. Año 1989. 1000 ej.
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CUADRO A

























































































































(1).- KWH/HABIT/AÑO (MEDIA NACIONAL): (X)
(2).- RENTA PER CAP. MILES DE PTAS DE 1980. MEDIA
SEGÚN SERVICIO ESTUDIOS DEL BBV
(3).- RENTA PER CAPITA (ID. ID.) EN VALORES AJUSTADOS
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TABLA NUM. 1.- RENTA PER CAPITA: MUNICIPIOS DE SEVILLA
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TABLA NÚM. 1.- RENTA PER CAPITA: MUNICIPIOS DE SEVILLA
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TABLA NUM. 1.- RENTA PER CAPITA: MUNICIPIOS DE SEVILLA























































Villan, Río y Minas
Villan. de San Juan
Villaverde del Río
Viso del Alcor, El
Media nacional
Media provincial
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TABÚ NÚM. 2.- aASIFlCACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE DEL ÍNDICE DE AUMENTO DE LA RENTA PERSONAL
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TABLA NÚM. 2.- CLASMCACION POR ORDEN DECRECIENTE DEL ÍNDICE DE AUMENTO DE LA RENTA PERSONAL
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TABLA NÚM. 2.- CLASIFICACIÓN POR ORDEN DECRECIENTE DEL ÍNDICE DE AUMENTO DE LA RECTA PERSONAL
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TABLA NUM. 3-RENTA MUNICIPAL POR COMARCAS (MUNICIPIOS ORDENADOS POR ÍNDICES DECRECIENYES)
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TABLA NUMJ.'REtfTA MUNICIPAL POR COMARCAS (MUNICIPIOS ORDENADOS POR LNDICES DECRECIENTES)
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TABLA NÚM. MENTA MUNICIPAL POR COMARCAS (MUNICIPIOS ORDENADOS POR ÍNDICES DECRECIENYES)
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TABLA NUMJ.'RENTA MUNICIPAL POR COMARCAS (MUNICIPIOS ORDENADOS POR ÍNDICES DECRECIENTES)

































































































































































































































































































RENTA PERSONAL NACIONAL REAL Y AJUSTADA
AÑOS 1961-1988
zzz
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